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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Activos contingentes y su incidencia en la toma de 
decisiones de las empresas contratistas mineras del distrito de lince, 2016, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Contador Público. 
 
 Conscientes que nuestro que hacer como alumno no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende también 
hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este estudio en las 
compañías contratistas mineras para tratar de entender mejor las incidencias entre 
Los Activos Contingentes y la Toma de Decisiones. Esperamos que nuestro trabajo 
sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En el 
tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. 
Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las 
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El presente trabajo de investigación con el título “Activos contingentes y su 
incidencia en la toma de decisiones de las empresas contratistas mineras del distrito 
de Lince, año 2016”, se llevó a cabo con el objetivo general de analizar como los 
Activos contingentes inciden en la toma de decisiones de las empresas contratistas 
mineras del distrito de Lince, año 2016. 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación a la 
metodología es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y básica, donde la 
variable 1 se relaciona con la variable 2, así mismo su enfoque es cuantitativo. 
En esta investigación se han considerado dos variables que son: Los activos 
contingentes como variable 1 y La toma de decisiones como variable 2. 
Se ha considerado como hipótesis general que Los Activos contingentes inciden en  
la toma de decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, 
año 2016. 
Además, como instrumento de recolección de datos se ha utilizado una 
encuesta a 48 personas que se desempeñan en el área administrativa y contables de 
las empresas contratistas mineras del distrito de Lince.  
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis 
alternativa general se cumple ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
corroborar que Los Activos contingentes inciden en  la toma de decisiones en las 
empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016. 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencias que permitan promover el 
desarrollo y la mejora de las empresas contratistas mineras.  
Palabras clave: Activos contingentes, proceso judicial, Toma de decisiones, 






The present research paper entitled "Contingent Assets and their Impact on 
Decision-Making by Mining Contractors in the District of Lince, 2016" was carried out 
with the general objective of analyzing how contingent Assets affect the Decision-
making of mining contractors in the Lince district, 2016.  
 
This research presents a non-experimental design; In relation to the 
methodology is a descriptive, correlational and basic research, where variable 1 is 
related to variable 2, and its approach is quantitative.  
 
In this research two variables have been considered: Contingent assets as 
variable 1 and Decision making as variable 2.  
 
It has been considered as a general hypothesis that Contingent Assets affect 
decision making in mining contractors in the Lince district, in 2016.  
 
In addition, as a data collection instrument, a survey of 48 persons in the 
administrative and accounting area of mining contractors in the district of Lince has 
been used.  
 
The analysis of the results leads us to conclude that our general alternative 
hypothesis is fulfilled since the data obtained in the field allow us to corroborate that 
Contingent Assets affect decision making in mining contractors in the Lince district in 
2016.  
 
Finally, conclusions and suggestions are issued to promote the development 
and improvement of mining contractors.  
 
Keywords: Contingent assets, judicial process, Decision making, 




















1.1 Realidad Problemática 
 
En el mundo actual que vivimos y que día a día nos vuelve un lugar más 
interconectado, la importancia de llevar una buena contabilidad se refleja en los 
estados financieros; ya que estas se encargan de mostrarnos información veraz de la 
situación de la empresa, pero en la actualidad muchas de las empresas no llevan 
una contabilidad adecuada mediante las Normas internacionales de contabilidad - 
NIC, por lo tanto la naturaleza del problema observado se centra en la correcta 
aplicación de estas normas. 
 
Como sabemos todas las empresas están obligadas a llevar el registro de sus 
operaciones y al finalizar el periodo anual deben realizar los estados financieros para 
poder evaluar su desempeño en dicho periodo, esto con el fin de poder conocer su 
situación financiera, operacional y comercial. 
 
Esta información que se ve reflejada en los estados financieros es de mucha 
importancia para las decisiones de la gerencia en las empresas, también es de vital 
importancia conocer el contenido de las cuentas y esta información se ve reflejada en 
las notas a los estados financieros. 
 
Sin embargo en muchas de las empresas no se le toma la debida importancia 
a los activos que se encuentran en estado de contingencia y no son informadas en 
los estados financieros; ya que no se realiza un seguimiento a la misma sino solo 
cuando ya es reconocido este activo. 
 
Como sabemos la gerencia en las empresas muchas veces no están al tanto 
de este tipo de ocurrencias, ya que posiblemente están gestionando como ingresar a 
nuevos mercados, analizando a la competencia, buscando crear nuevos productos o 
servicios, buscar minimizar costos, evaluando a los clientes, etc. Para ello es 
necesario el apoyo del área de contabilidad que si maneja dicha información, es 
importante que esta área de a conocer sobre los activos en estado de contingencia 
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permitiendo que la gerencia tenga una información más real en sus estados 
financieros. 
  
Quizás las empresas sin conocer el probable ingreso de estos activos lleguen 
a buscar otros mecanismos de obtención de liquidez como lo son el financiamiento  
con bancos, renegociar con proveedores y clientes, aplazar los impuestos y otros, ya 
que sin estos mecanismos la empresa no se podría mantener posteriormente; pero 
tal vez si conociera sobre la probable obtención de estos activos podría considerarlas 
para poder tomar una decisión en el  futuro de la empresa. 
 
Haciendo así que estas empresas tengan que pagar un mayor costo por el 
financiamiento con los bancos, insatisfacciones con clientes y proveedores por 
renegociaciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, acumulación de 
impuestos a futuro por aplazamientos del pago de ellos. 
 
También es importante conocer el interés que presentan los gerentes a los 
activos en estado de contingencia y si se le da la importancia debida para poder 
tomar sus decisiones en base a esta información. 
  
Partiendo de este problema, se optó por llevar a cabo una investigación, que 
tiene como propósito fundamental el desarrollar una propuesta para la gerencia de 
las empresas a las cuales repercute el adecuado conocimiento de los activos 











1.2 Trabajos previos 
Antecedente Cientifico 
Al inicio en la antigua Europa, el autoconsumo era la actividad económica 
principal, luego se generaron varias actividades lo cual origino la división de trabajo, 
posterior a ello la principal actividad era la domesticación y la cría de ganado. 
(Antecedentes históricos de la contabilidad, s/f, párr. 2) 
 Posteriormente la actividad prioritaria fue la agricultura, haciendo a un lado a 
la domesticación y cría de ganado, dando paso de una vida nómade, a una vida 
sedentaria y asi surge lentamente el concepto de la propiedad, primero sobre los 
esclavos, después sobre los utensilios de trabajo y después recayendo en el uso y 
explotación de la tierra. En ese momento surge la necesidad de intercambiar 
productos con otros pueblos, a lo cual se denomina trueque, apareciendo así la 
unidad de medida de valor que al inicio fueron los animales y posteriormente la 
moneda. (Antecedentes históricos de la contabilidad, s/f, párr. 3) 
 La contabilidad comenzó su desarrollo, debido a que estas civilizaciones que 
surgieron, tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos 
con proyección aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y eran 
demasiado complejos como para poder ser conservados por la memoria. Reyes y 
sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos y registrar su cobro por uno 
u otro medio. En último lugar los comerciantes han sido siempre el sector de la 
sociedad más comprometido con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos. 
Y mercaderes y cambistas los ha habido desde los primeros momentos en todas las 
civilizaciones. (Antecedentes históricos de la contabilidad, s/f, párr. 4) 
La obra de Pacioli tuvo gran éxito, particularmente la parte dedicada a la 
práctica comercial y contable, que fue reimpresa por separado algunos años más 
tarde. De la descripción realizada por Pacioli se desprende que los comerciantes 
venecianos se veían precisados a utilizar en primer lugar un borrador, no empleaban 
directamente el diario. Para realizar asientos en el diario, era preciso en primer lugar, 
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convertir las operaciones registradas en el borrador a la unidad monetaria elegida por 
el comerciante para llevar sus registros. (Antecedentes históricos de la contabilidad, 
s/f, párr. 36) 
Fray Luca Paccioli fue considerado como el padre de la contabilidad 
propiamente dicha, ya que su obra constituye el primer trabajo impreso sobre temas 
contables y algebraicos. El objetivo principal de Paccioli fue diseñar un sistema que 
proporcionara al comerciante información oportuna en relación a sus activos y 
obligaciones. (Antecedentes históricos de la contabilidad, s/f, párr. 37) 
Mora citado por Gonzales (2015) Se enmarca dentro de la Edad Media y el 
nacimiento del mercantilismo. Se inicia con la aparición, en 1202, del Liber Abacci y 
se extiende hasta 1494, fecha de aparición de la obra Summa de Aritmética, 
Geometría, Proportioni et Proportionalita, de Luca Pacioli. Concretamente, este 
período supone importantes avances, entre ellos: la elaboración de información 
sobre el patrimonio (activo y pasivo); la determinación del resultado para cada 
transacción; la elaboración del Memorial (o Borrador), el Diario, el Mayor y el Balance 
de Comprobación; la diligencia de los libros en oficinas mercantiles, y la realización 
de auditorías contables, así como el cierre periódico –no regular– de las cuentas. “El 
desarrollo de las operaciones de crédito, el nacimiento de las sociedades 
comerciales y la representación comercial bajo la forma de contratos de mandato o 
comisión. Esta tendencia constituye la aparición del mercantilismo, antesala del 










Los estudios de investigación que se presentan a continuación forman parte de los 
antecedentes del estudio, ya que poseen algún grado de similitud con las variables
  
Feijoo (2015). En su tesis titulada, NIC 37 y  los procesos contables periciales 
en la provincia del oro 2009-2013, tesis para optar por el grado académico de doctor 
en ciencias contables y empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San 
marcos. 
 Su principal objetivo es Identificar las incidencias e impactos en los procesos 
contables periciales, por la aplicación de la NIC 37 ocurridas en la provincia el oro en 
el periodo 2009-2013. 
 El autor concluye que la aplicación de las NIC37 genero incidencias en los 
procesos contables periciales en la provincia de el oro, los cuales se reflejaron en la 
falta de información académica en los peritos contables, que se dedican a la 
actividad pericial, debido a que los entes de justicia no exigen en los procesos de 
acreditación del perito, la certificación académica de la formación continua para 
obtener la credencial. 
Asimismo concluye que al analizar la NIC 37, se dejan revelar los activos 
contingentes en los procesos contables de las empresas societarias de la provincia 
del oro, en vista que estos generan efectos económicos como consecuencia de los 
fallos emitidos por los jueces en la etapa final del proceso judicial, según dictamen 
favorable para una de las partes. 
Además concluye que existen efectos económicos en las empresas 
societarias de la provincia de el oro, los mismos que han sido evaluados, 
identificados y clasificados de acuerdo al número de delitos registrados y 
sentenciados por los jueces en la etapa final del proceso judicial, los cuales deben 
ser reconocidos de acuerdo a las NIC 37 en los procesos contables en las empresas 
societarias. Estos efectos económicos desestabilizan la liquidez de la empresa sino 
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han sido reconocidos y medidos en los procesos contables como consecuencia de 
incumplimiento normativo. 
Sierra (2014). En su tesis titulada, marco comparativo: normatividad 
colombiana (decreto 2649/1993 relativo a provisión de pasivos) vs NIC 37 
provisiones, pasivos y activos contingentes, tesis para optar por el título de contador 
público en la Universidad militar nueva granada. 
 Su principal objetivo es evaluar la eficacia, eficiencia del modelo implementado 
en la NIC 37 y su similar en Colombia el decreto 2649/1993. 
 El autor concluye que las normas internacionales originan la necesidad de 
establecer controles sobre la elaboración de la información financiera, que deben ser 
desarrollados por las empresas en forma de procedimientos muy concretos, y que 
serán objetos de una atención muy especial por parte de los auditores, al llevar a 
cabo las pruebas que les permitan emitir sus informes cobre la conformidad de los 
estados financieros con las normas internacionales de contabilidad 
Rojas (2014). En su tesis titulada, medición, revelación, y reconocimiento de 
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes NIC 37  para optar por el 
diplomado en normas internacionales de contabilidad financiera en la Universidad 
Militar Nueva Granada. 
 Su objetivo principal es realizar un análisis del reconocimiento y medición de 
las provisiones y revelación de activos, pasivos de carácter contingente, utilizando la 
información suficiente, para permitir comprender su naturaleza, cronograma de 
vencimientos e importes, de cada una de sus partidas. 
 Concluye que la NIC 37 define las provisiones respecto a los activos y pasivos 
contingentes, en el caso de las provisiones se registran y reflejan en los estados 
financieros de contabilidad, mostrando la realidad financiera de la empresa, mientras 
que los pasivos contingentes y activos contingentes serán únicamente revelados. 
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En las normas internacionales las cuentas de orden desaparecen, los registros 
existentes en estas, deben ser clasificados de acuerdo a las normas internacionales, 
su reconocimiento como provisión o pasivo contingente, deben ser revelados y 
calculados de acuerdo a la norma. Las revelaciones proporcionan mayor información, 
clara, confiable y precisa a terceros, brindando la posibilidad de un mejor análisis. 
A comparación de la norma local, existe mayor claridad, exigencia y análisis 
en cuanto al reconocimiento de las provisiones, su medición y revelación, aclara el 
momento en que se reconoce un pasivo contingente y la poca existencia del activo 
contingente. 
Alzamora (2012) en su tesis titulada. “El ingreso de información al sistema 
contable y su incidencia en el análisis de los estados financieros para la toma de 
decisiones en las empresas corporaciones graficas del cercado de lima- año 2011”, 
tesis para optar por el título profesional de contador público en la universidad cesar 
vallejo. 
Su principal objetivo es analizar el ingreso de información al sistema contable 
para determinar su incidencia en el análisis de los EEFF para la toma de decisiones 
en las empresas corporaciones graficas del cercado de lima – año 2011. 
El autor concluye que efectivamente el ingreso de información al sistema 
contable si determinara si incidencia en el análisis de los estados financieros para la 
toma de decisiones en las empresas corporaciones graficas del cercado de lima, año 
2011. Al no realizar el ingreso oportuno de la información que debe de estar 
contenida en el sistema contable de todos los comprobantes por ingresos y gastos 
que la empresa realiza en todo el ejercicio o periodo contable, la falta de estas 
operaciones afectaran  la interpretación contenida en los estados financieros, es 
decir el sustento de los registros contables no serían confiables, lo cual conllevaría a 
un riesgo alto con la incidencia negativa para la empresa; incumpliendo con el PCGA 
denominado principio de exposición que hacen a las cualidades dela información. 
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También concluye que el efecto que causa la falta de ingreso de información 
al sistema contable si determinara el análisis de los estados financieros para la toma 
de decisiones en las empresas corporaciones graficas del cercado de lima, año 
2011. El efecto de no cumplir con los procedimientos para un correcto ingreso de la 
información se origina por la falta de organización y control en sus operaciones por 
no existir líneas definidas de autoridad, responsabilidad y segregación de funciones. 
Esto trae como consecuencia que ocurra falta de procedimientos para la autorización 
de transacciones (controles de acceso a los sistemas, confiabilidad y uniformidad en 
los registros y no está acorde con las normas internacionales de contabilidad. 
Además concluye que efectivamente los mecanismos de control en el área 
contable si verificaran que la información ingresada al sistema es confiable. La falta 
de un buen control interno en la empresa dificulta las operaciones contables y 
procedimientos administrativos, es por ello que no logra los niveles óptimos de 
productividad, en la presentación de información financiera confiable y oportuna para 
la toma de decisiones como es la presentación de los estados financieros en el 
tiempo esperado. 
De la cruz (2014) en su tesis titulada “los sistemas contables y su incidencia 
en la toma de decisiones en las empresas comerciales del distrito de los olivos año 
2012”, tesis para optar por el título profesional de contador público en la universidad 
cesar vallejo. 
Su principal objetivo es analizar de qué manera los sistemas contables inciden 
en la toma de decisiones en las empresas comerciales del distrito de los olivos, año 
2012. 
 El autor concluye que el sistema contable es un mecanismo de suma 
importancia ya que ayuda correctamente en el registro de los movimientos, 
operaciones que tenga la empresa, el sistema que se utiliza para evitar 
inconsistencias y equivocaciones que se puedan presentar a diario, se especifica 
tener un correcto manejo del funcionamiento en beneficio de la empresa. 
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 También determina que la toma de decisiones es un proceso muy importante 
que permite resolver problemas que pongan en peligro el bienestar de la empresa. 
Adicionalmente es una herramienta que trata de reflejar las operaciones y 
movimientos, en simples ideas que conlleven en generar ingresos hacia la empresa. 
 La torre (2015). En su tesis titulada. “análisis financiero y su incidencia en la 
toma de decisiones en las pequeñas empresas ferreteras del distrito de los olivos, 
2015”, tesis para optar por el grado de licenciado en la Universidad Cesar Vallejo. 
 Su principal objetivo es identificar si el análisis financiero incide en la toma de 
decisiones en las pequeñas empresas ferreteras del distrito de los olivos, 2015. 
 El autor concluye que el análisis financiero si incide en la toma de decisiones 
en las pequeñas empresas ferreteras del sector estudiado. En otras palabras ello 
indica que la aplicación del análisis financiero sobre la información financiera es 
importantísima en el lugar y en el momento que el inversionista lo requiera ya que si 
él tiene bien en claro que su inversión es productiva y cuenta con el apoyo y asesoría 
conveniente de su personal contable buscara seguir produciendo más y mejor 
tomando decisiones de calidad y de acuerdo a su situación financiera en su real y 
total dimensión. 
 Además concluye que el análisis mediante los ratios de liquidez y solvencia si 
incide en la decisión de solicitar financiamiento en las pequeñas empresas ferreteras 
del distrito de los olivos, 2015 
 Finalmente menciona que el análisis vertical si incide en el conocimiento de 
las debilidades financieras para una más acertada toma de decisiones en las 
pequeñas empresas ferreteras del distrito de los olivos, 2015. Esta herramienta es 
útil y muy empleada para conocer para conocer las debilidades empresariales en la 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
Marco Teórico  
Activos contingentes 
NIC 37 (1998), define: Los activos contingentes son activos posibles, originados 
por sucesos pasados, del cual su existencia estaría confirmada solo por la ocurrencia, 
o en su caso por la no ocurrencia, de los eventos inciertos que se obtendría en el 
futuro, y no se encuentran totalmente bajo el control de la empresa. (pág. 10) 
Tobar (2011) define: La NIC 37 prima el uso de las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, así también que la información revelada sea complementaria suficiente, 
reflejadas en las notas, ello permitiría a los usuarios comprender la naturaleza, 
importes y vencimiento.(pág. 23). 
Reconocimiento de Activos contingentes  
NIC 37 (1998), define: “La empresa no debe proceder a reconocer ningún 
activo contingente.” (pág. 31) 
Prieto (2012) define: “la entidad debe abstenerse de reconocer cualquier 
activo de carácter contingente” (pág. 3). 
Surgimiento de activos contingentes 
NIC 37 (1998), define: casi siempre, los activos contingentes devienen de sucesos 
imprevistos o no proyectados, y de ello nace la posibilidad de una entrada de 
beneficios económicos en la empresa. Un ejemplo puede ser la reclamación que la 
empresa está llevando a cabo a través de un proceso judicial, cuyo desenlace es 
incierto. (pág. 32) 
 
 Momento de reconocimiento de un Activo Contingente 
NIC 37 (1998), define: Los activos contingentes no se deben reconocer en los 
estados financieros, ya que se estaría  reconociendo de un ingreso que quizá no se 
logre realizar. Sin embargo, cuando ejecución del ingreso sea prácticamente cierta, el 
activo correspondiente no se consideraría contingente; por lo tanto, recién sería 





Medición de los activos contingentes 
NIC 37 (1998), define: Los activos contingentes deben ser objeto de evaluación de 
forma constante, para así asegurar que su desarrollo se refleja apropiadamente en 
los estados financieros. En el caso de que beneficios económicos a la empresa llegue 
a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en 
los estados financieros del ejercicio en el que dicho cambio haya tenido lugar. (pág. 
35) 
Revelación de activos contingentes 
NIC 37 (1998), define: “En el caso que sea probable la entrada de beneficios 
económicos a la empresa por causa de la existencia de activos contingentes, se 
informara de los mismos en las notas.” (pág. 34) 
NIC 37 (1998), define: Si la condición de activo resulta probable en la entrada de 
beneficios económicos, la empresa debe agregar en las notas de los estados 
financieros una descripción breve de la naturaleza de los activos contingentes, 
existentes en la fecha del balance y, cuando ello sea posible, una estimación de sus 
efectos financieros, valorados utilizando los principios establecidos para las 
provisiones (p.89) 
Andrade (2012) define: La empresa no procederá a reconocer los activos 
contingentes, un ejemplo es el reclamo que la empresa pueda estar siguiendo 
mediante un proceso judicial y cuyo resultado se presenta con incertidumbre. La 
empresa solo deberá revelar un activo contingente ahí donde sea posible que se 




 ESTADO DEFINICION 
Prácticamente cierto Reconocimiento 
Probable Revelación en notas 
Posible Sin efecto 
Remoto Sin efecto 




Definición de Contratos 
Soria (2014) define: una de las consecuencias del ejercicio de la libertad contractual 
es que las partes puedan satisfacer sus intereses particulares, a través de figuras 
contractuales que han sido previstas por el ordenamiento o, en caso contrario, 
elaborar sus respectivas relaciones obligacionales, a través de figuras contractuales 
no previstas específicamente por la ley, es decir, recurrir a la celebración de control 
atípicos. (pág. 16).  
 
Soria (2014) menciona que: las figuras contractuales reguladas expresamente por la 
ley (figuras típicas) podrían resultar insuficientes para satisfacer los diferentes y cada 
vez más complejos intereses y necesidades de los particulares. La ley no podría 
proveer ni  tipificar toda la amplia gama de contratos posibles de pactar: por ello, 
resulta de relevancia que las partes también puedan satisfacer sus respectivos 
intereses, a través de la creación de otras figuras contractuales que sean acordes a 
sus necesidades. Es decir que puedan crear sus relaciones obligatorias, elaborando 
contratos, inclusive totalmente distintos o ajenos a las figuras pre- establecidas por 
las normas legales. (pág. 16) 
Soria (2014) menciona: “En el Perú, la voluntad de las partes no puede 
establecer acuerdos que sean contrarios a las normas imperativas, las leyes 
que interesan al orden público o las buenas costumbres”. (pág. 17) 
Elementos esenciales del contrato típico 
Soria (2014). Aclara que: los elementos esenciales que permiten establecer que el 
contrato concreto celebrado por  las partes se encuentran dentro del tipo contractual 
típico son: a). El elemento objetivo que consiste en aquellos datos peculiares 
referidos específicamente a las prestaciones indispensables que componen la figura 
básica del tipo contractual, sin embargo las partes podrían incluir otras disposiciones 
distintas del contenido mínimo negocial del contrato, sin que ello desnaturalice el 
contrato celebrado. b). El elemento subjetivo consiste en la creación de supuestos 
especiales en los que la ley si los exige, del cual resulta necesario cumplir con dicha 
exigencia para poder calificar jurídicamente al contrato celebrado por las partes como 
uno de tipo contractual. c). El elemento causal, es la causa típica del contrato con el 
fin querido de las partes contratantes, trascendiendo la subjetividad de las partes; 
teniendo así una función económica que satisfacer. Solo si se cumplen con todos los 
elementos se puede concluir que el contrato celebrado por las partes es un contrato 
atípico. (pág. 20-24). 
Contrato atípico 
Soria (2014). Menciona que: si bien los contratos atípicos carecen de una regulación 
legal propia; a dicho contrato le serán aplicables exactamente los mismos requisitos 
de validez aplicables a cualquier contrato, este contrato debe tener todos los 
requisitos esenciales del acto jurídico señalados en el artículo 140 del código civil. Del 
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cual se respetan los límites de la libertad obtenidas en el contrato, dicho pacto 
prevalecerá y ya no será necesario recurrir a otras fuentes como los usos y 
costumbres o las normas generales de contratos y obligaciones. Es decir la respuesta 
a dicha situación se encontrara precisamente en aquello que hubiera sido convenido 
por las propias partes, a pesar de que pueda existir una regla social distinta o alguna 
norma general de contratos u obligaciones que indique lo contrario. (pág. 29-30). 
Contratos mixtos 
Soria (2014). Menciona que: el contrato mixto es aquella figura jurídica en la que 
existen prestaciones correspondientes a contratos distintos, los cuales originan un 
contrato único pero distinto de los elementos que lo conforman. Es decir, se observa 
la presencia de prestaciones que combinadas generan un solo contrato, toda vez que 
cuenta con una sola causa. (pág. 44). 
 La acción penal 
Código Procesal Penal (2012). Menciona que la acción penal es publica y en los 
delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el 
ejercicio de la acción penal por el ministerio publico esta condicionada a la denuncia 
de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Publico puede 
solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente. (Art. 1). 
  
Los plazos y la nulidad 
Código Procesal Penal (2012). Menciona que: cualquier persona tiene la facultad de 
denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el 
ejercicio de la acción penal para conseguirlo sea público. No obstante lo expuesto 
deberán formular denuncia: a). quienes están obligados a hacerlo por expreso 
mandato de la ley. En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos 
que conozcan el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos 
que hubieren tenido lugar en el centro educativo. b).los funcionarios que en el 
ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la 
realización de algún hecho punible. (Art. 326).  
Deliberación y sentencia 
Código Procesal Penal (2012). Menciona que: a). cerrado el debate, los jueces 
pasaran, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta. b). la 
deliberación no podrá extenderse más de dos días, ni podrá suspenderse por más de 
t res días en caso de enfermedad del juez o alguno de los jueces del juzgado 
colegiado. En los procesos complejos el plazo es el doble en todos los casos 
previstos en el párrafo anterior. c). transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el 
juicio deberá repetirse ante otro juzgado, sin prejuicio por las acciones por 
responsabilidad disciplinaria que correspondan. d). las decisiones se adoptan por 
mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación 
civil, se aplicara el término medio. Para imponer la pena de cadena perpetua se 
requerirá decisión unánime. (Art. 392)  
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Código Procesal Penal (2012). Define que: “En la  condena no podrá modificar la 
calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el 
juez penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374 el cual menciona 
exposición de nuevas pruebas”. (Art. 397) 
Código Procesal Penal (2012). Menciona que: “los recursos contra las 
resoluciones judiciales son: recurso de reposición, recurso de apelación, 
recurso de casación, y recurso de queja”. (Art. 413) 
 Apelación de sentencias 
Código Procesal Penal (2012). Recibidos los autos, la sala conferirá traslado del 
escrito de fundamentación del recurso de apelación por el plazo de cinco días. 
Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la sala penal 
superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, 
comunicara a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco 
días. El auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de 
reposición, que se tramitara conforme al artículo 415. (Art. 421). 
Código Procesal Penal (2012). Menciona lo siguiente: a). decidida la admisibilidad de 
la prueba ofrecida, en ese mismo acto de convocar a las partes, incluso a los 
imputados no recurrentes, para la audiencia de apelación. b). es obligatoria la 
asistencia del fiscal y del imputado recurrente, así como de todos los imputados 
recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el fiscal. c). si el acusado 
recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarara la 
inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se procederá si no 
concurre el fiscal cuando es parte recurrente. d). si los imputados son partes 
recurridas, su inasistencia no impedirá la realización de la audiencia, sin prejuicio de 
disponer su conducción coactiva y declararlos reos contumaces. e). Es, asimismo 
obligatoria la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han interpuesto 
el recurso, bajo sanción de declaración de inadmisibilidad de la apelación y, e). si la 
apelación en su conjunto solo se refiere al objeto civil del proceso, no es obligatoria la 
concurrencia del imputado ni del tercero civil. (Art. 423). 
    
Toma de decisiones 
Mallo y Rocafort (2014) nos manifiesta lo siguiente: La toma de decisiones es un 
proceso habitual con el que los gestores de una organización se enfrentan cada día, 
siendo además una de las tareas más difíciles. Supone la elección de la mejor 
alternativa de entre las existentes para ofrecer la mejor solución a un problema de 
gestión. La toma de decisiones es también uno de los objetivos fundamentales de la 
contabilidad. (pag.436) 
Jesus tong (2014) nos manifiesta que: “la toma de decisiones es escoger entre 
varias opciones, pero con pleno conocimiento de lo que sucederá”. (pag.35) 
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Hellriegel, Jackson y Slocum (2005) nos manifiesta lo siguiente: “Todos 
tomamos decisiones todos los días […] La toma de decisiones incluye, definir 
problemas, recopilar información, generar alternativas y elegir un curso en acción […] 
La toma de decisiones recae en la mayor parte de las competencias gerenciales”. 
(pág. 208) 
Momento de la toma de decisiones 
Festinger citado por Rodríguez (2004) nos manifiesta lo siguiente: Cuando una 
persona se encara hacia una decisión, busca efectuar una evaluación objetiva e 
imparcial de los méritos de las alternativas. Para esto, colecta información acerca de 
ella, establece un orden de prioridades que es evaluado y revisado hasta que existe 
cierta seguridad de que debe ser así y que no se modificara con una nueva 
información. Cuando se ha alcanzado el nivel de confianza requerido, la persona 
decide. (pag.185) 
Jesus tong (2014) menciona que: lo más importante para tomar decisiones, son los 
objetivos y en la tarea de establecerlos, nuestros valores desempeñan una función 
importante […] es importante identificar todas las alternativas posibles, ya que si 
olvidamos alguna de ellas y no lo analizamos, corremos el riesgo de que esa pudo 
haber sido la mejor. (pág. 36, 37) 
Proceso de toma de decisiones 
Griffin (2011) nos manifiesta lo siguiente: La toma de decisiones puede darse de 
manera general o especifica en una organización […]. El proceso de toma de 
decisiones consiste en reestructurar y conocer con exactitud el problema, identificar 
las alternativas, y poner en práctica la mejor decisión. Una toma de decisiones 
efectiva deviene de que el ejecutor de la toma de decisión conozca y entienda el 
impacto que conlleva su decisión […] También debemos señalar que los gerentes 
toman decisiones acerca de los problemas y oportunidades. (pág. 273). 
Jones y George (2014). define: La toma de decisiones es un aparte básica de las 
labores que llevan a cabo los gerentes […], dentro de una organización los gerentes 
deben atender muchas oportunidades y amenazas que pueden surgir cuando debe 
elegir las diversas formas de utilizar los recursos de la entidad […], las tomas de 
decisiones es el proceso mediante el cual los gerentes responden a oportunidades y 
amenazas que se les presentan, para lo cual deben analizar las decisiones y tomar 
las determinaciones correspondientes, o decisiones relacionadas con las metas y 
líneas de acción organizacionales. (pág. 217). 
Jesus tong (2014) menciona que: “El proceso de toma de decisiones se dan 
en siete etapas, primera: objetivos, segundo: alternativas, tercero, criterios y modelos 
de decisión, cuarto: parámetros, quinta: decisión, sexta: ejecución y séptima: 




Tipos de toma de decisiones 
Jones y George (2014). define: Cualesquiera que sean las decisiones que tome un 
gerente, el proceso para tomarlas es programado o no programado[…], las decisiones 
programadas es un proceso de rutina prácticamente automático, pues se tomaron 
tantas veces en el pasado que  los gerentes ya formularon reglas o instrucciones que 
deben aplicarse cada vez que se presenten determinadas situaciones inevitables, […] 
una toma de decisiones no programadas se requiera para elaborar decisiones no 
rutinarias, decisiones tomadas en respuesta a oportunidades y amenazas 
nuevas,(…)no existen reglas por que la situación en cuestión es inesperada o incierta 
y los gerentes carecen de la información que necesitarían para formular reglas que la 
cubran. (pág. 218-220) 
Información suficiente en la toma de decisiones 
James March y Herbert Simón citados por Jones y George (2014).definen: “En 
el mundo real los gerentes no tienen acceso a toda la información. Además, señalan 
que aun cuando dispusieran de toda la información, mucho de los gerentes 
carecerían de la capacidad mental o psicológica para asimilarla y evaluarla 
correctamente”. (pág. 223)  
Jesus tong (2014) define: “para tomar decisiones acertadas, es indispensable 
contar con información adecuada y a tiempo, uno de las principales fuentes de 
información son los estados financieros de la empresa”. (pag.57) 
Incertidumbre en la toma de decisiones 
Jones y George (2014). Define: Cuando hay incertidumbre, las probabilidades de 
lograr resultados alternativos no pueden determinarse y los resultados futuros son 
desconocidos. Los gerentes actúan a ciegas. Puesto que se desconoce la 
probabilidad de que ocurra cierto resultado, los gerentes cuenta con poca información 
para tomar una  decisión. (pág. 224) 
Importancia del dinero 
Jesus tong (2014) menciona que: Un sol vale más ahora que un sol dentro de 1 año, 
la razón es que si tengo un sol ahora, lo podría invertir, por ejemplo  depositándolo en 
un banco permitiéndome ganar el interés, por ejemplo el 10%, el sol se convertirá en 






Objetivos de la planificación  
Rodríguez, Alfonso (2014), define: La salud de una empresa consiste en maximizar 
su rentabilidad, buscando que sus resultados sean mayores a los fondos menores; 
tener una liquidez suficiente de forma que pueda afrontar sin peligro inmediato, 
siendo capaz de hacer frente a los compromisos de pago adquiridos; y controlar el 
riesgo, manteniendo los riesgos asumidos dentro de los limites considerados 
razonables por parte de los agentes intervinientes. (pág. 31) 
 
 
 Políticas en las acciones gerenciales 
 
D’Alessio, Fernando. (2015). Define: las políticas marcan los límites del accionar 
gerencial que acotan la implementación de cada estrategia. Incluyen las directrices, 
reglas, métodos, formas prácticas, y procedimientos para apoyar el logro de los 
objetivos, estableciendo las fronteras y los límites del accionar correcto para la 
organización. Estas políticas tienen que estar alineadas con el primer conjunto de 
“macropoliticas” que debe tener toda organización, es decir, con sus valores, 
debiendo existir entre ellos una correspondencia bilateral. (pág. 471). 
 
D’Alessio, Fernando. (2015). Menciona: las políticas afectan a las áreas funcionales y 
a cada uno de los niveles de la organización. Asimismo, brindan información para que 
todos los mandos en todos los niveles tomen acciones que para alcanzar los objetivos 
permitiendo la consistencia y la buena relación entre los involucrados. Estas pueden 
definirse bajo el aspecto legal, económico, social, ético, laboral, etcétera. (pág. 473) 
 
D’Alessio, Fernando. (2015). Define: las políticas podrían ser definidas también de los 
objetivos, de las estrategias, o en forma independiente. Para el proceso para el 
proceso estratégico planteado se recomienda elaborarlos de acuerdo con las 
estrategias, es decir, que a cada estrategia le corresponde determinadas políticas. 
Así se plasman las políticas bajo un punto vista estratégico, desde lo alto, permitiendo 
un mejor control de su aplicación y garantizando en mayor medida su ejecución, si se 




D’Alessio, Fernando. (2015). Menciona: la implementación de la estrategia implica 
convertir los planes estratégicos en acciones y después en resultados. Por lo tanto, la 
implementación será exitosa en la medida que la compañía logre sus objetivos 
estratégicos […], lograr la transformación de la formulación estratégica en acciones 
concretas constituye un proceso exigente. Esto se debe a la extensa gama de 
actividades gerenciales, que se requieren atender, las diversas opciones o enfoques 
que los directivos pueden adoptar al momento de abordar cada actividad, a la 
habilidad que se necesita para que se desarrolle una variedad de iniciativas y que 




Evaluación de estrategias 
 
D’Alessio, Fernando. (2015). Define: hoy en día los ambientes internos y externos de 
las organizaciones son dinámicos, por ello las estrategias mejor concebidas e 
implementadas pueden llegar a ser rápidamente obsoletas. En este sentido, la 
revisión estratégica interna y externa se hace crítica. Para ello, hay que analizar tres 
aspectos: a). la raíz, examinando la base subyacente de la estrategia de la 
organización; b). la comparación de los resultados actuales con los esperados; y c). la 
acción, tomando medidas correctas para llenar los vacíos en el desempeño. 
(pag.563). 
 
D’Alessio, Fernando. (2015).menciona que: el proceso de evaluación a las estrategias 
es permanente, interactivo, en el que se debe cuestionar haciendo de “abogado del 
diablo”; las estrategias, los objetivos, las políticas, la estructura organizacional, y todo 
lo actuado en general. Asimismo, se le debe imprimir creatividad al proceso 
estratégico para asegurar el éxito, pensando en lo que no se ha imaginado los 
competidores, si no hay creatividad difícilmente pueden generarse diferencias con los 





















Marco Conceptual  
 
Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos, 
Abanto “reconocimiento y valuación de activos”  (2015, pag.7) 
Decisión: elección seguida de una acción correspondiente, preferida a otra 
alternativa; la unión de la acción y la intención, Palomino “Método Callpa- diccionario 
de contabilidad” (2009, pag.109). 
Planificación: determinación de los fines y la disposición de los medios 
necesarios para sus realizaciones. Incluye una disposición para cooperar entre las 
partes de una unión funcional en un esfuerzo destinado a conseguir el rendimiento 
pleno de estas partes en un proyecto deseable para el bienestar de un grupo de la 
colectividad, Palomino “Método Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.263). 
Riesgo: incertidumbre que genera una determinada actividad, palomino “Método 
Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.305). 
Incierto: imposible de calcular sus resultados exactos, o de asignar medidas de 
probabilidad en cualquier punto, dentro de un límite de resultados posibles, “Método 
Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.276). 
Probabilidad: creencia en que se presentara o tendrá lugar una condición o 
eventos futuros, Cooper y Ljiri “Diccionario Kohler para contadores” (2013, p.579).  
Sentencia: Resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una 
causa o un recurso o se adopta cuando la legislación procesal lo establezca. Se dicta 
para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que se haya 
concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resuelven mediante 
sentencia los recursos extraordinarios y os procedimientos para la revisión de 
sentencias firmes, Ortiz y Pérez “Diccionario jurídico básico” (2012, pág. 301).  
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Audiencia del interesado:  tramite del procedimiento administrativo por el que 
se pone de manifiesto el expediente administrativo al interesado antes de dictar 
propuesta de resolución a fin de  que pueda dictar propuesta de resolución a fin de 
que pueda efectuar nuevas alegaciones y presentar cuantos documentos y 
justificantes se estimen oportunos no obstante, se podrá rescindir de este trámite 
cuando no aparezca hechos nuevos ni otras alegaciones que las aducidas por el 
interesado, Ortiz y Pérez “Diccionario jurídico básico” (2012,p. 67). 
Conciliación: Es un mecanismo de resolución de conflictos por el que las 
partes intentan llegar a un acuerdo mediante la intervención de un tercero no 
dirimente con la finalidad de evitar el proceso judicial. La conciliación puede ser 
intraprocesal y debe acordarse en los procesos ordinarios civiles antes y en la 
audiencia previa, surtiendo los efectos de la transacción judicial, Ortiz y Pérez 
“Diccionario jurídico básico” (2012, p. 93). 
Reconocer: determinar la cantidad, fecha, clasificación y otras condiciones 
precedentes en relación con la contabilización de una transacción, Cooper y Ljiri 
“Diccionario Kohler para contadores” (2013, p.609).  
Informe: conjunto de información organizada para presentarse o transmitir se a 
otros. Incluye interpretaciones, recomendaciones y revelaciones con pruebas de 
apoyo preparadas también como informes, Cooper y Ljiri “Diccionario Kohler para 
contadores” (2013, p.419).  
 
Contingencias: es una condición, situación o conjunto de circunstancias 
existentes, que implican que es posible que pueda ocurrir la perdida de activos o la 
generación de pasivos importantes debiendo revelarse en el balance general el título 
“contingencias”, sin cuantificarlo. Etas situaciones se refieren, entre otros, a: 
reclamaciones contra la empresa, que la gerencia conoce y que por alguna razón no 
se han iniciado las acciones legales; procesos judiciales pendientes o posible como 
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demandados o demandantes y la opinión de los abogados y la gerencia, Palomino 
“Método Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.84).  
Balance general: 1. estado financiero que muestra contablemente a una fecha 
determinada los activos de la compañía (lo que la empresa posee), sus pasivos (lo 
que la empresa debe) y la diferencia, llamada patrimonio neto o patrimonio. 2. 
Instrumento contable de gestión que presenta en forma clasificada, resumida y 
consistente, la situación financiera, económica y social de una entidad pública, 
expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de 
sus bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio público, Palomino 
“Método Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.41).  
Sentencia firme: aquella sentencia que por estar confirmada, por no ser 
apelable o por haberla consentido las partes, causa ejecutoria, Cassado “Diccionario 
de derecho” (2011, pag.309). 
Estados financieros: producto del proceso contable, que en cumplimiento de 
fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, 
actividad y flujo de recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a una fecha 
y periodo determinados. Estos pueden ser de manera cualitativa o  cuantitativa y 
poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios, Palomino 
“Método Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.149). 
Finanzas: rama de la administración de empresas que se preocupa de la 
obtención y determinación de los flujos de fondos que necesita la empresa, además 
de distribuir y administrar esos fondos entre los diversos activos, plazos y fuentes de 
financiamiento con el objetivo de maximizar el valor económico de la empresa, 
Palomino “Método Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.162). 
Insolvencia: incapacidad para pagar una deuda. Situación deudora de una 
persona o una entidad que le impide hacer frente a sus obligaciones de pago, por la 
imposibilidad de cumplimiento de una obligación por falta de medios económicos, 
Palomino “Método Callpa- diccionario de contabilidad” (2009, pag.198). 
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Liquidez: es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un 
activo para transformarlo en dinero en cualquier momento, Palomino “Método Callpa- 
diccionario de contabilidad” (2009, pag.215). 
Recurso de apelación: el que se realiza a fin de que una resolución sea 
revocada total o parcialmente, por un tribunal o autoridad superior al que lo dicto.  
Cassado “Diccionario de derecho” (2011, pag.287).  
Notas a los estados financieros: medio para proporcionar información 
adicional, generalmente en forma narrativa, con índice de llamada que corresponde a 
un inciso en particular, las notas son de importancia para los analistas financieros y 
también para los accionistas y lectores en general, Cooper y Ljiri “Diccionario Kohler 
















1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera los Activos contingentes tienen incidencia en la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016? 
 
Problemas específicos 
¿De qué manera los ingresos posibles inciden en la gestión organizacional en 
las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016? 
 
¿De qué manera los eventos inciertos inciden en la solución de situaciones en 
las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016? 
 
¿De qué manera los eventos inciertos inciden en la gestión organizacional en 
las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia 
El propósito esta investigación es brindar información pertinente y relevante de 
la relación que existe entre los activos contingentes y la toma de decisiones en las 
empresas contratistas mineras del distrito de lince en el periodo 2016 
 
 Relevancia social  
“Los resultados del estudio de investigación ayudarán”:  
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i. En el sector económico, porque las empresas” contratistas mineras del distrito de 
lince generarán una información más confiable con la correcta aplicación de la NIC 
37, permitiendo tomar mejores decisiones en el área gerencial.  
ii. Las empresas contratistas mineras  obtendrán un mejor análisis de esta norma, lo 
cual provocara que los estados financieros revelen una mejor información a la 
gerencia.  
 Implicaciones prácticas  
El presente estudio de investigación dará respuesta sobre si existe incidencia 
entre los activos contingentes y la toma de decisiones, ayudara a solucionar la 
correcta información que necesita la población estudiada 
Valor teórico  
En proyecto de investigación nos permitirán conocer los activos contingentes y 
las implicancias con la toma de decisiones, saber cómo la mala adopción, 
interpretación y aplicación de la norma puedes generar costos y gastos en las 




Analizar de qué manera  los Activos contingentes incide en la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
 
Objetivos específicos 
Identificar de qué manera los Ingresos posibles incide en la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
 
Identificar de qué  manera  los eventos inciertos inciden en la solución de 




Identificar de qué  manera  los eventos inciertos inciden en la gestión 




Los Activos contingentes inciden en  la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
Hipótesis especifica 
Los ingresos posibles inciden en  la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
 
Los eventos inciertos inciden en  la solución de situaciones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
 
Los eventos inciertos inciden en  la gestión organizacional en las empresas 
































2.1 Tipo de estudio 
 
Investigación correlacional 
Sampieri (2014), afirma que es un estudio correlacional: “[...] los estudios 
correlaciónales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 
en particular [...]” (p.93)  
2.2 Diseño de investigación 
Diseño no experimental transversal correlacional - descriptiva 
No experimental 
Sampieri (2014), menciona según la naturaleza que es una investigación no 
experimental - transaccional o transversal: “porque recolecta datos de un solo 
momento en un único momento [...], su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154) 
Diseño transversal correlacional 
Sampieri (2014), afirma que es un estudio correlacional: “[...] los estudios 
correlaciónales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 
en particular [...]” (p.93)  
Descriptiva 
Sampieri (2014), define de la siguiente manera a la investigación descriptiva:  
“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. Es decir pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como 
se relacionan estas”. (p.92) 
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Sampieri (2014), define que es un estudio de alcance explicativo: “[...] está 
dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
[...] su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y como se 
manifiesta o porque se relacionan dos o más variables” (p.95) 
 
2.3 Variables, operacionalización 
Variable independiente 
 Activos Contingentes 
 Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no 
ocurrencia , de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 
bajo el control de la empresa (NIC 37, 1998, p. 10) 
 
Variable dependiente 
 Toma de Decisiones 
 Es un proceso habitual con lo que los gestores de una organización se enfrentan 
cada día, supone la elección de la mejor alternativa de entre las existentes para 





CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
HIPOTESIS  VARIABLES  DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES  INDICADORES  
Los activos 
contingentes inciden en 
la toma de decisiones 
en las empresas 
contratistas mineras en 
el distrito de Lince, Año 
2016 
Activos contingentes 
Es un activo de naturaleza 
posible, surgido a raíz de 
sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada 
solo por la ocurrencia, o en su 
caso por la no ocurrencia , de 
uno o más eventos inciertos en 
el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la 
empresa (NIC 37, 1998, p. 10) 
Ingresos posibles 
Indemnización por 
Incumplimiento de Contrato 
Indemnización por 
Incumplimiento Extracontractual 
Evaluación de Procesos 
Judiciales 





Negociación de Pago 
Indemnizatorio 
Retraso de Juicio 
Toma de decisiones 
Es un proceso habitual con lo 
que los gestores de una 
organización se enfrentan cada 
día, supone la elección de la 
mejor alternativa de entre las 
existentes para ofrecer la mejor 
solución a un problema. (Mallo y 















2.4 . Población y Muestra 
 
Población 
Para la investigación se determinó que la población es Finita ya que en esta 
presente investigación se evalúan a las empresas contratistas mineras del 
distrito de lince en el periodo 2016 
Muestreo 
 En la elección de la muestra se utilizara el muestreo probabilístico, 
porque las variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una 
muestra. De tipo aleatorio simple, porque los encuestados tienen las mismas 
características. 
 Muestra 
Se aplicara la siguiente fórmula para obtener la muestra: 
 
Valores 
 n = Tamaño de Muestra 
 N = Tamaño de la población ; N =   trabajadores 
 Z = valor de la distribución estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza. Por lo tanto al NC = 95%, entonces Z = 1.96. 
 E = Máximo error estándar, donde E= 5% = 0.05 
 σ = Varianza de la población, donde (σ ) = p ( 1 – p ) p: Proporción de la 
población que tienen la características que nos interesa medir, p= 0.50 
 ( 1 – p ): Proporción de la población que no tiene la característica que 
nos interesa medir, ( 1 – p ) = 0.50 








(1.96^2) * (0.5) * (0.5) * (60) 
(60-1) *(0.05^2) + (1,96^2) * 0,5 * 0,5) 
 
 
 Por consiguiente se determina que la encuesta se aplicara a  48  
trabajadores de las empresas contratistas mineras, para así poder obtener la 
información necesaria para el desarrollo de esta investigación. 
Cuadro de Estratificación de la Muestra 
N Empresa Departamento cantidad 
1 INVERSIONES ALL AMERICA SAC CONTABILIDAD 7 
    TESORERIA 5 
2 JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC CONTABILIDAD 7 
    TESORERIA 5 
3 ACADEMIC & TECNNICAL TRAINING SAC CONTABILIDAD 7 
    TESORERIA 5 
4 SILVER CASCAS SAC CONTABILIDAD 7 
    TESORERIA 5 
    TOTAL ENCUESTAS 48 
           Fuente: Elaboración Propia 
  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Para recabar información acerca de las variables de estudio se utilizó 
libros, tesis, revistas de interés y documentos de internet. Y para conocer la 
perspectiva del empresario se empleó la encuesta como técnicas de 
recolección de datos.  
Instrumentos 
Se realizó un cuestionario que consta de 16 ítems médicos en la escala 
de Likert con puntuaciones de 1 a 3 con el fin de medir los diversos indicadores 






Para validar el instrumento de recolección de datos se utilizó la validez 
de contenido por juicio de expertos donde tres especialistas evaluaron la 
concordancia entre preguntas y las variables a investigar. Asimismo, se tomó 
en cuenta las recomendaciones de modificación del instrumento para su 
posterior ejecución. 
 
Tabla 1: Relación de Expertos 
EXPERTOS APLICABLE 
Mg. Donato Díaz Díaz APLICABLE 
Dra. Patricia Padilla Vento APLICABLE 
Dra. Ena Cuba APLICABLE 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 2: Relación de expertos 







1. Pertinencia SI SI SI 
2. Relevancia SI SI SI 
3. Claridad SI SI SI 
PROMEDIO DE VALIDACION 100% 100% 100% 
PROMEDIO POR EXPERTO 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En los valores hallados por cada criterio de evaluación se 







En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se utilizó el criterio de la 
consistencia interna debido a que se evaluó cada variable de la investigación y 
su técnica de análisis se realizó mediante la Coeficiente del Alfa Cronbach. 
 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Se procesara la información en el sistema SPSS tanto para validar el 
instrumento de recolección de datos como para obtener un análisis de los 
resultados de las encuestas. Para ello, se ha realizado el análisis descriptivo a 
través de la distribución de frecuencias y gráficos, e inferencial, cuyo fin es 
probar la hipótesis, a través del coeficiente de Pearson. 
2.7. Aspectos éticos 
La elaboración de la presente investigación no es copia, se ha 
desarrollado respetando los procedimientos establecidos para estudios de esta 
naturaleza. Asimismo, los datos obtenidos en el trabajo de campo constituyen 
información veraz obtenida a través de la técnica de la encuesta, la cual fue 
procesada en la parte estadística e interpretada siguiendo las 







































Aplicando la fórmula en una prueba piloto para la variable independiente 
y dependiente 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 48 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 48 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,772 16 
 
En el presente estudio se puede apreciar, que la muestra extraída es 
confiable, dado la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach, el cual 
asciende a 0.772. El cual nos indica que nuestro instrumento tiene una alta 
consistencia interna, es decir que la presente investigación, está bien aplicado 
en la muestra analizada, dado que la confiabilidad del cuestionario se 
encuentra en un nivel aceptable. Además, se trata de un instrumento confiable 
para los fines de nuestra investigación, que hace mediciones estables y 
consistentes. Por lo tanto, cuenta con un alto índice de confiabilidad. 
 
Por ultimo con respecto a la fiabilidad del cuestionario mediante el Alfa 
de Cronbach si elimina el elemento, el coeficiente resultante está entre 0.781 y 
0.800, lo que demuestra su consistencia interna y la fiabilidad del conjunto 









3.2 Análisis de resultados 
 
Variable independiente: ACTIVOS CONTINGENTES  
Pregunta 4.1 ¿Sabe usted que la indemnización por incumplimiento de contrato 
significa un ingreso para la empresa? 
Tabla Nº 1: Distribución de frecuencias según indemnización por 
incumplimiento de contrato 
¿Sabe usted que la indemnización por incumplimiento de contrato significa un ingreso para la 
empresa? 





NO 11 22,9 22,9 22,9 
NO SABE Y/O NO OPINA 4 8,3 8,3 31,3 
SI 33 68,8 68,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 1: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
indemnización por incumplimiento de contrato 
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿sabe usted que la 
indemnización por incumplimiento de contrato significaría un ingreso para la 
empresa?, la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una 
menor parte contesto que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe 
y/o no opina, lo cual indica que la mayoría tiene conocimiento sobre la 
indemnización y del beneficio que le da a una empresa en caso a esta le 




Pregunta 4.2 ¿Sabe usted que la indemnización por incumplimiento  
extracontractual significa un ingreso para la empresa? 
Tabla Nº 2: Distribución de frecuencias según indemnización por 
incumplimiento  extracontractual 
¿Sabe usted que la indemnización por incumplimiento  extracontractual significa un ingreso para 
la empresa? 





NO 10 20,8 20,8 20,8 
NO SABE Y/O NO OPINA 6 12,5 12,5 33,3 
SI 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 2: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
indemnización por incumplimiento  extracontractual 
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que la 
indemnización por incumplimiento  extracontractual significa un ingreso para la 
empresa?, la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una 
menor parte contesto que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe 
y/o no opina, lo cual indica que la mayoría tiene conocimiento sobre los costes 
y gastos adicionales al contrato y que es un derecho el poder exigirlo al 




Pregunta 4.3 ¿Sabe usted que se deben evaluar los procesos judiciales ya que 
significarían posibles ingresos para la empresa? 
Tabla Nº 3: Distribución de frecuencias según evaluacion los procesos 
judiciales 
¿Sabe usted que se deben evaluar los procesos judiciales ya que significarían posibles ingresos 
para la empresa? 





NO 7 14,6 14,6 14,6 
NO SABE Y/O NO OPINA 12 25,0 25,0 39,6 
SI 29 60,4 60,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 3: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
evaluación de los procesos judiciales. 
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que se 
deben evaluar los procesos judiciales ya que significarían posibles ingresos 
para la empresa?, la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, 
una menor parte contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte 
contesto que no sabe, lo cual indica que la mayoría tiene conocimiento y toman 
importancia a las evaluaciones y casos que tiene la empresa en los procesos 




Pregunta 4.4 ¿Sabe usted que la NIC 37 ayuda a la calificación 
adecuada de los activos en contingencia? 
Tabla Nº 4: Distribución de frecuencias según evaluación calificacion de 
acuerdo a NIC 37 
¿Sabe usted que la NIC 37 ayuda a la calificacion adecuada de los activos en contingencia? 





NO 5 10,4 10,4 10,4 
NO SABE Y/O NO OPINA 10 20,8 20,8 31,3 
SI 33 68,8 68,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 4: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
calificacion de acuerdo a NIC 37 
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que la 
NIC 37 ayuda a la calificación adecuada de los activos en contingencia?, la 
gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte 
contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte contesto que no sabe, lo 
cual indica que la mayoría sabe sobre el apoyo que da las Normas 
Internacionales de Contabilidad para la correcta aplicación en la contabilidad; 
posiblemente se hayan presentado casuísticas en las empresas con temas a 





Pregunta 4.5 ¿Sabe usted que una sentencia firme ayuda a tener certeza sobre 
los eventos inciertos en la empresa? 
Tabla Nº 5: Distribución de frecuencias según sentencia firme 
¿Sabe usted que una sentencia firme ayuda a tener certeza sobre los eventos inciertos en la 
empresa? 





NO 8 16,7 16,7 16,7 
NO SABE Y/O NO OPINA 11 22,9 22,9 39,6 
SI 29 60,4 60,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Gráfico Nº 5: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
sentencia firme 
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que una 
sentencia firme ayuda a tener certeza sobre los eventos inciertos en la 
empresa?, la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una 
menor parte contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte contesto 
que no sabe, lo que significa que los encuestados conocen sobre la implicancia 
que dan las sentencias judiciales y que también repercuten en la contabilidad, 





Pregunta 4.6 ¿Sabe usted que las apelaciones generan incertidumbre en los 
proceso judicial? 
Tabla Nº 6: Distribución de frecuencias según apelaciones 
¿Sabe usted que las apelaciones generan incertidumbre en los proceso judicial? 





NO 12 25,0 25,0 25,0 
NO SABE Y/O NO OPINA 6 12,5 12,5 37,5 
SI 30 62,5 62,5 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 6: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias apelaciones  
 
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que las 
apelaciones generan incertidumbre en los proceso judicial?, la gran mayoría de 
los encuestados menciono que si sabe, una menor parte contesto que no sabe 
y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, lo que significa que en 
la sociedad las apelaciones es un uso frecuente y esta genera incertidumbre 






Pregunta 4.7 ¿Sabe usted que una negociación de indemnización 
significaría un ingreso para su empresa? 
Tabla Nº 7: Distribución de frecuencias según negociación de pago 
indemnizatorio 
¿Sabe usted que una negociación de indemnización significaría un ingreso para su empresa? 





NO 14 29,2 29,2 29,2 
NO SABE Y/O NO OPINA 7 14,6 14,6 43,8 
SI 27 56,3 56,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 7: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
negociación de pago indemnizatorio.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que una 
negociación de indemnización significaría un ingreso para su empresa?, la gran 
mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte contesto 
que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, lo que 
significa que los encuestados conocen sobre la indemnización y que este es un 
recurso para minimizar el tiempo ya que se realiza un acuerdo entre las dos 




Pregunta 4.8 ¿Sabe  usted que el retraso de juicio genera incertidumbre sobre 
las partes involucradas? 
Tabla Nº 8: Distribución de frecuencias según retraso de juicio. 
¿Sabe  usted que el retraso de juicio genera incertidumbre sobre las partes involucradas? 





NO 10 20,8 20,8 20,8 
NO SABE Y/O NO OPINA 5 10,4 10,4 31,3 
SI 33 68,8 68,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 8: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según retraso 
de juicio.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe  usted que el 
retraso de juicio genera incertidumbre sobre las partes involucradas?, la gran 
mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte contesto 
que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, lo cual 
indica que si hay conocimiento sobre los retrasos judiciales que existen en 
nuestra sociedad ya que se dan por diversos agentes internos o externos al 





Variable dependiente: TOMA DE DECISIONES 
Pregunta 5.1 ¿Sabe usted que las metas de la empresa son importantes en la 
toma de decisiones gerenciales? 
Tabla Nº 9: Distribución de frecuencias según metas. 
¿Sabe usted que las metas de la empresa son importantes en la toma de decisiones gerenciales? 





NO 10 20,8 20,8 20,8 
NO SABE Y/O NO OPINA 5 10,4 10,4 31,3 
SI 33 68,8 68,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 9: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según metas.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que las 
metas de la empresa son importantes en la toma de decisiones gerenciales?, 
la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte 
contesto que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, 
lo cual indica que las metas que tiene una organización, son de importancia 
para el desarrollo de la misma ya que sin estas las decisiones realizadas por la 





Pregunta 5.2 ¿Sabe usted que las políticas de la empresa son importantes en 
la toma de decisiones gerenciales? 
Tabla Nº 10: Distribución de frecuencias según politicas. 
¿Sabe usted que las políticas de la empresa son importantes en la toma de decisiones 
gerenciales? 





NO 4 8,3 8,3 8,3 
NO SABE Y/O NO OPINA 11 22,9 22,9 31,3 
SI 33 68,8 68,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 10: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según politicas.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que las 
políticas de la empresa son importantes en la toma de decisiones gerenciales?, 
la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte 
contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte contesto que no sabe 
y/o no opina, lo cual indica que las políticas son un factor importante en las 
empresas contratistas mineras ya que son la forma de como busca la empresa 
desarrollarse  en el mercado y los encuestados dan valor a las políticas como 




Pregunta 5.3 ¿Sabe usted que el tener varias alternativas ayuda a una mejor 
toma de decisiones gerenciales? 
Tabla Nº 11: Distribución de frecuencias según alternativas. 
¿Sabe usted que el tener varias alternativas ayuda a una mejor toma de decisiones gerenciales? 





NO 8 16,7 16,7 16,7 
NO SABE Y/O NO OPINA 7 14,6 14,6 31,3 
SI 33 68,8 68,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 11: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según alternativas.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que el 
tener varias alternativas ayuda a una mejor toma de decisiones gerenciales?,  
la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte 
contesto que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, 
lo que significa que los encuestados le dan un gran valor el tener varias 
soluciones por que les permite poder determinar mejores soluciones para la 






Pregunta 5.4 ¿Sabe usted que la adecuada información ayuda a tener 
una mejor decisión gerencial? 
Tabla Nº 12: Distribución de frecuencias según informacion. 
¿Sabe usted que la adecuada información ayuda a tener una mejor decisión gerencial? 





NO 5 10,4 10,4 10,4 
NO SABE Y/O NO OPINA 3 6,3 6,3 16,7 
SI 40 83,3 83,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 12: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según informacion.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que la 
adecuada información ayuda a tener una mejor decisión gerencial?, la gran 
mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte contesto 
que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, lo que 
significa que conocen sobre los problemas que genera no tener una  adecuada 






Pregunta 5.5 ¿Sabe usted que el factor tiempo es importante para la correcta 
toma de decisiones? 
Tabla Nº 13: Distribución de frecuencias según tiempo. 
¿Sabe usted que el factor tiempo es importante para la correcta toma de decisiones? 





NO 9 18,8 18,8 18,8 
NO SABE Y/O NO OPINA 2 4,2 4,2 22,9 
SI 37 77,1 77,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 13: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según tiempo.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que el 
factor tiempo es importante para la correcta toma de decisiones?, la gran 
mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte contesto 
que no sabe y una mínima parte contesto que no sabe y/o no opina, lo cual 
indica que la mayoría tiene conocimiento sobre la importancia del factor tiempo 
ya que la toma de decisiones también son de exigibilidad de los altos mandos 
de una empresa como los directores o dueños de las empresas ya que sin las 
tomas de decisiones adecuadas en el tiempo correcto puede hacer que las 




Pregunta 5.6 ¿Sabe usted que los resultados obtenidos en una toma de 
decisiones ayuda a la resolución de problemas? 
Tabla Nº 14: Distribución de frecuencias según resultados. 
¿Sabe usted que los resultados obtenidos en una toma de decisiones ayuda a la resolución de 
problemas? 





NO 2 4,2 4,2 4,2 
NO SABE Y/O NO OPINA 6 12,5 12,5 16,7 
SI 40 83,3 83,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 14: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según resultados.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que los 
resultados obtenidos en una toma de decisiones ayuda a la resolución de 
problemas?, la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una 
menor parte contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte contesto 
que no sabe, lo cual indica que los encuestados saben que la experiencia en 
las decisiones tomadas anteriormente ayudan a tener mayor experticia y 





Pregunta 5.7 ¿Sabe usted que un correcto análisis de los problemas ayuda a 
una mejor toma de decisiones? 
Tabla Nº 15: Distribución de frecuencias según analisis. 
¿Sabe usted que un correcto análisis de los problemas ayuda a una mejor toma de decisiones? 





NO 5 10,4 10,4 10,4 
NO SABE Y/O NO OPINA 6 12,5 12,5 22,9 
SI 37 77,1 77,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 15: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según analisis.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que un 
correcto análisis de los problemas ayuda a una mejor toma de decisiones?, la 
gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una menor parte 
contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte contesto que no sabe, lo 
cual indica que los encuestados saben que dando un estudio más acucioso a 
los casos que puedan tener en la empresa ayudaría a minimizar los riesgos 





Pregunta 5.8 ¿Sabe usted que la responsabilidad es un principio que ayuda 
para la toma de decisiones gerenciales? 
 
Tabla Nº 16: Distribución de frecuencias según responsabilidad. 
¿Sabe usted que la responsabilidad es un principio que ayuda para la toma de decisiones 
gerenciales? 





NO 4 8,3 8,3 8,3 
NO SABE Y/O NO OPINA 7 14,6 14,6 22,9 
SI 37 77,1 77,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 16: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
responsabilidad.  
 
Interpretación: Como respuesta a la pregunta de: ¿Sabe usted que la 
responsabilidad es un principio que ayuda para la toma de decisiones 
gerenciales?, la gran mayoría de los encuestados menciono que si sabe, una 
menor parte contesto que no sabe y/o no opina y una mínima parte contesto 
que no sabe, lo que significa que los encuestados saben del valor que tiene la 
responsabilidad, más aun en decisiones de alto rango, que repercuten con el 





3.3.  Validación de hipótesis General 
Hipótesis General: 
Los Activos contingentes inciden en  la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
Hipótesis nula (H0): Los Activos contingentes no inciden en  la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
Hipótesis alterna (H1): Los Activos contingentes si inciden en  la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado(x²) por ser 
una prueba que posibilita medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 
consiguieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 





Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis 
alterna (Ha). 
Nivel de Significancia: 0.05 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y 
la variable dependiente representativa tenemos que: 
Chi cuadrado de Pearson: 0.000< 0.05 
Tabla de contingencia ACTIVOS CONTINGENTES * TOMA DE DECISIONES 
Recuento 
 TOMA DE DECISIONES Total 




NO 2 2 4 
NO SABE Y/O NO OPINA 4 6 10 
SI 0 34 34 
Total 6 42 48 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,914a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 17,165 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,376 1 ,000 
N de casos válidos 48   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es, 50. 
 
Contrastación: Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla 
frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 2 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 




Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (16.914 > 5.99), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Los Activos contingentes si inciden en  la toma de decisiones en las empresas 
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3.4. Hipótesis especifica 1 
 
Los ingresos posibles inciden en  la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016. 
Hipótesis nula (H0): Los ingresos posibles no inciden en  la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
Hipótesis alterna (H1): Los ingresos posibles si inciden en  la toma de 
decisiones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado(x²) por ser 
una prueba que posibilita medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 
consiguieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 




hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis 
alterna (Ha). 
Nivel de Significancia: 0.05 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y 
la variable dependiente representativa tenemos que: 
Chi cuadrado de Pearson: 0.001< 0.05 
Tabla de contingencia INGRESOS POSIBLES * TOMA DE DECISIONES 
Recuento 
 TOMA DE DECISIONES Total 




NO 1 2 3 
NO SABE Y/O NO OPINA 5 8 13 
SI 0 32 32 
Total 6 42 48 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,773a 2 ,001 
Razón de verosimilitudes 15,028 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 10,956 1 ,001 
N de casos válidos 48   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 













Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
2 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y 
un nivel de significancia (error) del 5% es de 5.99. 
Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (13,773 > 5.99), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Los ingresos posibles si inciden en  la toma de decisiones en las empresas 
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3.5. Hipótesis especifica 2 
Los eventos inciertos inciden en  la solución de situaciones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
Hipótesis nula (H0): Los eventos  inciertos no inciden en  la solución de 
situaciones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
Hipótesis alterna (H1): Los eventos  inciertos si inciden en  la solución de 
situaciones en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado(x²) 
por ser una prueba que posibilita medir aspectos cualitativos de las 
respuestas que se consiguieron del cuestionario, midiendo las variables de la 
hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 




hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis 
alterna (Ha). 
Nivel de Significancia: 0.05 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y 
la variable dependiente representativa tenemos que: 
Chi cuadrado de Pearson: 0.042< 0.05 
 
Tabla de contingencia EVENTOS INCIERTOS * SOLUCIÓN DE SITUACIONES 
Recuento 
 SOLUCIÓN DE SITUACIONES Total 




NO 3 6 9 
NO SABE Y/O NO OPINA 3 5 8 
SI 3 28 31 
Total 9 39 48 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,778a 2 ,042 
Razón de verosimilitudes 6,573 2 ,032 
Asociación lineal por lineal 5,656 1 ,016 
N de casos válidos 48   
a. 2 casillas (53,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es  ,48. 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
2 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y 







Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (6.778> 5.99), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Los eventos inciertos inciden en  la solución de situaciones en las empresas 
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3.6. Hipótesis especifica 3 
Los eventos inciertos inciden en  la gestión organizacional en las empresas 
contratistas mineras del distrito de lince, año 2016 
Hipótesis nula (H0): Los eventos inciertos no inciden en  la gestión 
organizacional en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
Hipótesis alterna (H1): Los eventos inciertos si inciden en  la gestión 
organizacional en las empresas contratistas mineras del distrito de lince, año 
2016 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado(x²) 
por ser una prueba que posibilita medir aspectos cualitativos de las 
respuestas que se consiguieron del cuestionario, midiendo las variables de la 
hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 




X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 




hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis 
alterna (Ha). 
Nivel de Significancia: 0.05 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y 
la variable dependiente representativa tenemos que: 
Chi cuadrado de Pearson: 0.00< 0.05 
 
Tabla de contingencia EVENTOS INCIERTOS * GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
Recuento 
 GESTIÓN ORGANIZACIONAL Total 




NO 1 7 1 9 
NO SABE Y/O NO OPINA 0 2 6 8 
SI 0 3 28 31 
Total 1 12 35 48 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,280a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 22,106 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 20,325 1 ,000 
N de casos válidos 48   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,17. 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y 





Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (23.280 > 5.99), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Los eventos inciertos si inciden en  la gestión organizacional en las empresas 
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De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede determinar la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo verificar si los 
activos contingentes inciden en la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de Lince, año 2016. 
En la prueba de validez del instrumento se derivó a manejar el alpha de 
cronbach obteniendo como resultado 0.772 para los instrumentos de activos 
contingentes y toma de decisiones , los cuales consisten en 16 ítems 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del 
alpha de crombach aquel valor que se aproxime mas a 1 y que sus valores 
sean superiores a 0.7, los cuales respaldan la fiabilidad de dicha escala, por  lo 
que nos autoriza decir que el instrumento es altamente confiable. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos los activos contingentes 
tienen relación con la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de Lince, año 2016, debido a que en 
los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba 
de Chi cuadrado, donde el valor de X²c= 16.914 y el valor del X²t= 
5.99, es decir que  X²c es mayor al X²t (16.914 > 5.99), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de 
error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos lleva a mencionar que 
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que la prueba nos permite mencionar que los activos contingentes 
inciden en la toma de decisiones en las empresas contratistas 
mineras del distrito de Lince, año 2016. Así mismo, estos resultados 
confirman el estudio realizado por Feijoo (2015), señala que al 
analizar la NIC 37, se dejan revelar los activos contingentes en los 
procesos contables de las empresas societarias de la provincia del 
oro, en vista que estos generan efectos económicos como 
consecuencia de los fallos emitidos por los jueces en la etapa final 





2. En el caso de  los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 
se aplicó la prueba de Chi cuadrado, donde el valor de X²c= 13.773 y 
el valor del X²t= 5.99, es decir que  X²c es mayor al X²t (13.773 > 
5.99), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con 
un margen de error del 5% y 2 grados de libertad, lo cual nos lleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que la prueba nos permite mencionar que los Ingresos 
posibles inciden en la toma de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de Lince, año 2016. Por ende, estos 
resultados confirman el estudio realizado por Rojas (2014), señala 
que en las normas internacionales las cuentas de orden 
desaparecen, los registros existentes en estas, deben ser 
clasificados de acuerdo a las normas internacionales, su 
reconocimiento como provisión y pasivo contingente, deben ser 
revelados y calculados de acuerdo a la norma. Las revelaciones 
proporcionan mayor información, clara, confiable y precisa a terceros, 
brindando la posibilidad de un mejor análisis.  
 
3. En el caso de  los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 
se aplicó la prueba de Chi cuadrado, donde el valor de X²c= 6.778 y 
el valor del X²t= 5.99, es decir que  X²c es mayor al X²t ( 6.778 > 
5.99), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con 
un margen de error del 5% y 2 grados de libertad, lo cual nos lleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que la prueba nos permite mencionar que los eventos 
inciertos inciden en la solución de decisiones en las empresas 
contratistas mineras del distrito de Lince, año 2016. Por ende, estos 
resultados confirman el estudio realizado por Sierra (2014), señala 
que las normas internacionales de contabilidad originan la necesidad 
de establecer controles sobre la elaboración de la informacion 
financiera, que deben ser desarrollados por las empresas en forma 
de procedimientos muy concretos, y que serán objeto de una 
atención muy especial por parte de los auditores. Finalemente 




empresa dificulta las operaciones contables y procedimientos 
administrativos, es por ello que no logra los niveles óptimos de 
productividad, en la presentación de información financiera confiable 
y oportuna para la toma de decisiones como es  la presentación de 
los estados financieros en el tiempo esperado. 
 
 
4. En el caso de  los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 
se aplicó la prueba de Chi cuadrado, donde el valor de X²c= 23.2803 
y el valor del X²t= 5.99, es decir que  X²c es mayor al X²t (23.280 > 
5.99), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con 
un margen de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos lleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que la prueba nos permite mencionar que los eventos 
inciertos inciden en la gestión organizacional en las empresas 
contratistas mineras del distrito de Lince, año 2016. Por ende, estos 
resultados confirman el estudio realizado por La torre (2015), señala 
que la aplicación del análisis financiero es importantísima en el lugar 
y en el momento que el inversionista lo requiera ya que si el tiene 
bien en claro que su inversión es productiva y cuenta con el apoyo y 
asesoría conveniente de su personal contable buscara seguir 
produciendo más y mejor tomando decisiones de calidad de acuerdo 
a su situación financiera real y total dimensión. Finalmente De la cruz 
(2014), determina que la toma de decisiones es un proceso muy 
importante que permite resolver problemas que pongan en peligro el 
bienestar de la empresa, adicionalmente es una herramienta que 
trata de reflejar las operaciones y movimientos, en simples ideas que 




























Según la investigación realizada y después de haber analizado los resultados 
obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 
1. Según la hipótesis general planteada se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que los activos contingentes inciden en la toma de 
decisiones de las empresas contratistas mineras del distrito de lince. Es 
decir, los juicios en los cuales las empresas contratistas mineras pudieran 
tener un beneficio para la empresa, traerían como consecuencia ingresos 
adicionales, obteniendo asi recursos de los cuales se pueden hacer uso 
para una posible cobertura de liquidez, cumplir con el pago a los 
proveedores, pagar los impuestos, buscar nuevos proyectos, adquirir 
nuevos activos, y otras decisiones que ayuden al desarrollo del negocio. 
 
2. Según la hipótesis general planteada se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que los ingresos posibles inciden en la toma de decisiones 
de las empresas contratistas mineras del distrito de lince. Es decir que los 
posibles ingresos que pudiera tener la empresa si seria un factor 
importante en la toma de decisiones; siempre que estos ingresos sean 
relevantes, como lo son en las empresas contratistas mineras; ya que una 
falla en los ingresos proyectado podría repercutir en el desarrollo del 
negocio. 
 
3. Según la hipótesis especifica N°2 planteada se ha logrado contrastar y 
verificar con la realidad, que los eventos inciertos inciden en la gestión 
organizacional de las empresas contratistas mineras del distrito de lince. 
Es decir, la planificación que puede tener una empresa puede verse 
afectada por eventos diversos, ya sea de manera interna en la empresa o 
de manera externa; puede darse por menores proyectos mineros que haya 








4. Según la hipótesis N°3 planteada se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que los eventos inciertos inciden en la gestión organizacional de 
las empresas contratistas mineras del distrito de lince. Es decir, estos 
eventos que no se encuentran bajo el control de la empresa repercutiría a 
la misma ya que no permitiría a la gestión de los altos mandos tomar 
decisiones con un alto grado de certeza; lo que si se obtendría sería un 




















































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones. 
Se recomienda que los juicios para evaluar los activos contingentes se 
pudieran realizar de una manera mas minuciosa para asi conocer con mayor certeza 
los beneficios que pudiera tener la empresa, ay que estos traerian ingresos 
adicionales, obteniendo asi recursos de los cuales se pueden hacer uso para una 
posible cobertura de liquidez, cumplir con el pago a los proveedores, pagar los 
impuestos, buscar nuevos proyectos, adquirir nuevos activos, y otras decisiones que 
ayuden al desarrollo del negocio. 
Es recomendable que al tener activos contingentes, siempre se tenga un 
seguimiento constante sobre los juicios que pueden devenir a posibles ingresos en el 
futuro para la empresa, con el fin de poder conocer sobre el estado de los juicios y 
tener una mayor certeza de reconocimiento en los estados financieros; ya que las 
gerencias en la actualidad para su toma de decisiones solicitan la información 
financiera de manera más dinámica, ya sea mensual, bimestral, trimestral o 
cuatrimestral; igual requieren la información de manera más veraz. 
También se recomienda que el área contable trabaje con el apoyo de una 
asesoría legal, ya que esta área ayudaría mucho en conocer sobre los estados de los 
juicios; y con el informe legal que podemos obtener de esta área se lograra sustentar 
el hecho de la evaluación de los activos contingentes para su adecuado 
reconocimiento, y nuestros estados financiero reflejen claramente la realidad de la 
empresa para así no tener dificultades en una posible auditoria ya sea interna o 
externa. 
Finalmente se recomienda a los altos cargos gerenciales tener un criterio más 
cuidadoso al momento de tomar decisiones  apoyados a los activos que se 




obtenga como prácticamente cierto el ingreso de estos beneficios en la empresa, hay 
la incertidumbre de que no se pueda realizar, como hemos visto los procesos 
judiciales tienen un alto grado de incertidumbre ya sea por aplazamiento en los 
juicios , apelaciones y otros; esto conllevaría a que en las decisiones tomadas no se 
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La presente encuesta tiene por finalidad buscar información relacionada con el tema “ACTIVOS CONTINGENTES Y SU 
INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS DEL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, AÑO 2016”. En éste sentido, solicitamos que en las preguntas que a continuación se le presentan, tenga a bien 
elegir la alternativa que considere correcta, marcando con UN aspa (X). Se agradece su participación, que será de gran 
interés para la presente investigación. Se les recuerda que esta técnica es anónima, se agradece su participación. 
 
Preguntas 
Nivel de conocimiento 
NO SABE 
NO SABE Y/O 
NO OPINA 
SI SABE 
¿Sabe usted que la indemnización por incumplimiento de contrato 
significa un ingreso para la empresa? 
1 2 3 
¿Sabe usted que la indemnización por incumplimiento  
extracontractual significa un ingreso para la empresa? 
1 2 3 
¿Sabe usted que se deben evaluar los procesos judiciales ya que 
significarían posibles ingresos para la empresa? 
1 2 3 
¿Sabe usted que la NIC 37 ayuda a la calificación adecuada de 
los activos en contingencia? 
1 2 3 
¿Sabe usted que una sentencia firme ayuda a minimizar los 
eventos inciertos en la empresa? 
1 2 3 
¿Sabe usted que las apelaciones generan incertidumbre en los 
proceso judiciales? 
1 2 3 
¿Sabe usted que una negociación de indemnización significaría 
un ingreso para su empresa? 
1 2 3 
¿Sabe  usted que el retraso de juicio genera incertidumbre sobre 
las partes involucradas? 
1 2 3 
¿Sabe usted que las metas de la empresa son importantes en la 
toma de decisiones gerenciales? 
1 2 3 
¿Sabe usted que las políticas de la empresa son importantes en la 
toma de decisiones gerenciales? 
1 2 3 
¿Sabe usted que el tener varias alternativas ayuda a una mejor 
toma de decisiones gerenciales? 
1 2 3 
¿Sabe usted que la adecuada información ayuda a tener una 
mejor decisión gerencial? 
1 2 3 
¿Sabe usted que el factor tiempo es importante para la correcta 
toma de decisiones? 
1 2 3 
¿Sabe usted que los resultados obtenidos en una toma de 
decisiones ayuda a la resolución de problemas? 
1 2 3 
¿Sabe usted que un correcto análisis de los problemas ayuda a 
una mejor toma de decisiones? 
1 2 3 
¿Sabe usted que la responsabilidad es un principio que ayuda 
para la toma de decisiones gerenciales? 























Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
¿Sabe usted que la indemnización por 
incumplimiento de contrato significa un ingreso para 
la empresa? 
38,13 25,856 ,720 ,726 
¿Sabe usted que la indemnización por 
incumplimiento  extracontractual significa un ingreso 
para la empresa? 
38,13 26,495 ,663 ,733 
¿Sabe usted que se deben evaluar los procesos 
judiciales ya que significarían posibles ingresos para 
la empresa? 
38,13 31,559 ,083 ,783 
¿Sabe usted que la NIC 37 ayuda a la calificación 
adecuada de los activos en contingencia? 
38,00 31,872 ,061 ,783 
¿Sabe usted que una sentencia firme ayuda a tener 
certeza sobre los eventos inciertos en la empresa? 
38,15 30,936 ,149 ,778 
¿Sabe usted que las apelaciones generan 
incertidumbre en los proceso judicial? 
38,21 27,488 ,503 ,748 
¿Sabe usted que una negociación de indemnización 
significaría un ingreso para su empresa? 
38,31 26,134 ,643 ,733 
¿Sabe  usted que el retraso de juicio genera 
incertidumbre sobre las partes involucradas? 
38,10 25,670 ,772 ,722 
¿Sabe usted que las metas de la empresa son 
importantes en la toma de decisiones gerenciales? 
38,10 26,563 ,654 ,734 
¿Sabe usted que las políticas de la empresa son 
importantes en la toma de decisiones gerenciales? 
37,98 31,978 ,056 ,782 
¿Sabe usted que el tener varias alternativas ayuda a 
una mejor toma de decisiones gerenciales? 
38,06 30,358 ,217 ,773 
¿Sabe usted que la adecuada información ayuda a 
tener una mejor decisión gerencial? 
37,85 30,170 ,314 ,765 
¿Sabe usted que el factor tiempo es importante para 
la correcta toma de decisiones? 
38,00 29,872 ,265 ,769 
¿Sabe usted que los resultados obtenidos en una 
toma de decisiones ayuda a la resolución de 
problemas? 
37,79 30,892 ,296 ,766 
¿Sabe usted que un correcto análisis de los 
problemas ayuda a una mejor toma de decisiones? 
37,92 30,546 ,248 ,769 
¿Sabe usted que la responsabilidad es un principio 
que ayuda para la toma de decisiones gerenciales? 
37,90 31,883 ,075 ,780 
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